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Pelaksanaan suatu proyek konstruksi membutuhkan perencanaan biaya sebagai salah satu fungsi yang paling pokok dalam
mewujudkan tujuan proyek. Estimasi biaya dihitung berdasarkan perkalian harga satuan dengan volume  pekerjaan  yang mengacu
pada gambar dan spesifikasi teknis. Salah satu yang mempengaruhi estimasi biaya konstruksi adalah respons spectra gempa yang
berbeda-beda di setiap wilayah, yang dapat mengakibatkan perubahan harga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan
biaya komponen struktur bangunan tahan gempa. Kajian ini dilakukan pada wilayah gempa Aceh zona 10 (Kota Langsa) dan 11
(Kabupaten Bireuen). Penelitian ini diawali dengan membuat desain model struktur bangunan dengan menggunakan konstruksi
beton bertulang. Bangunan yang dimodelkan adalah bangunan tidak sederhana 6 lantai dan 8 lantai. Semua gedung direncanakan
dengan arah panjang X adalah 40 meter, arah panjang Y adalah 11 meter, dan memiliki tinggi 4 meter di setiap lantai. Perencanaan
beban gempa pada bangunan dihitung menggunakan besaran nilai respons spectra berdasarkan zonasi gempa dan dikaitkan dengan
Kategori Resiko Bangunan (KRB) dan Faktor Keutamaan Gempa (FUG). Harga komponen struktural bangunan diperoleh dari hasil
perhitungan volume, perubahan harga terjadi akibat perubahan volume yang dipengaruhi dari perubahan dimensi structural. Hasil
analisis menunjukkan peningkatan harga komponen struktural dapat dilihat dari perbandingan perubahan persentase harga
komponen struktural antara kedua zona. Perubahan disetiap zona mengalami peningkatan yang berbeda, yaitu pada bangunan TS 6
adalah 0,14%; 0,77%; 0,01% dan bangunan TS 8 adalah 0,35%; 2,10%; 0,22%, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa bangunan
TS 8 memiliki jumlah harga komponen bangunan dengan peningkatan tertinggi dari bangunan lainnya. Dari hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa FUG masing-masing zonasi gempa mempengaruhi harga komponen struktural yang diakibatkan dari beban
gempa yang bekerja sesuai zonasi konstruksi bangunan.
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